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Одной из составляющих обеспечения режима ядерного 
нераспространения является установление нормативных ограничений 
при выполнении процедур доступа к ядерным материалам. 
Формирование данных требований происходит на основе выделения и 
анализа основных угроз в отношении ядерного объекта. Однако за 
последнее время произошло значительное изменение различных 
видов опасностей и способов их реализации. Поэтому в современном 
мире вопросы безопасности всегда остаются актуальными при 
возникновении серьезных угроз государству, обществу или личности. 
Под безопасностью понимают состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Внедрение комплексной системы 
безопасности позволяет повысить эффективность противодействия 
возникающим угрозам с учетом действующих на предприятии норм и 
правил. Задача построения эффективной системы безопасности может 
решаться поэтапно от постановки цели и далее к выбору подходов, а 
также средств и способов её решения.  
В работе сформулирован методический подход по обеспечению 
защищенности объекта, основанный на выделении и ранжировании 
потенциальных угроз, оценки вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций, выделения критических элементов 
инфраструктуры объекта. Требование подхода предполагает 
максимальный охват всех видов угроз и проведения анализа их 
взаимного влияния в структуре функционирования элементов 
инфраструктуры объекта, а также проведение анализа уязвимости 
объекта защиты.  
По результатам проведенного анализа выполняется разработка 
мер защиты. Поэтому реализация предложенного методического 
подхода по обеспечению защищенности объекта предполагает 
разработку, внедрение и обеспечение функционирования комплекса 
организационных, технических мер по предотвращению выделенных 
угроз, а также позволяет выполнить общий алгоритм построения 
эффективной системы безопасности предприятия. 
